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La presente investigación tuvo como objetivo general el determinar la influencia 
de la Metodología CAPO en la mejora del Perfil de los estudiantes del curso de 
Operatividad de Máquinas de Confección Textil del CETPRO “Almirante Miguel 
Grau; La Población de 30 estudiantes del curso operatividad textil, la muestra 
consideró toda la población, en los cuales se ha empleado las variables: 
Metodología CAPO y Perfil de los Estudiantes. 
 
El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño experimental de nivel pre 
experimental, de tipo explicativo que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos Pre y Post  el cual está 
constituido como instrumento una Prueba que abordaba las competencias 
conceptuales (escala de 0-20) y una Lista de Observación para las competencias 
procedimentales (escala equivalente 0-20), que brindaron información acerca del 
Perfil de los Estudiantes., cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: 
La Metodología CAPO influye significantemente en la mejora del Perfil de los 
estudiantes del curso de Operatividad de Máquinas de Confección Textil del 
CETPRO Almirante Miguel Grau. 
 








The present investigation had as general objective to determine the influence of 
the CAPO Methodology in the improvement of the Profile of the students of the 
course of Operability of Machines of Textile Confection of the CETPRO Almirante 
Miguel Grau; The Population of 30 students of the textile operability course, the 
sample considered the entire population, in which the variables: CAPO 
Methodology and Student Profile were used. 
 
The method used in the investigation was the hypothetical deductive, this 
research used for its purpose the experimental design of pre-experimental level, of 
explanatory type that collected the information in a specific period, that was 
developed when applying the instruments Pre and Post which is (0-20 scale) and 
a Observation List for procedural competences (equivalent scale 0-20), which 
provided information about the Profile of Students, whose results are presented 
graphically And textually. 
 
The research concludes that there is significant evidence to state that: The 
CAPO Methodology significantly influences the improvement of the Profile of the 
students of the course of Operability of Textile Confectioning Machines of 
CETPRO Almirante Miguel Grau. 
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